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 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya kami 
dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN Reguler) di 
Padukuhan Krajan, Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Shalawat 
serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu dan beriman. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN. 
Laporan KKN ini bertujuan untuk memberikan gambaran selama kegiatan KKN di 
Padukuhan Krajan, Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen yang 
dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019. Kami menyadari 
bahwa lancarnya kegiatan KKN Reguler ini berkat bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima 
kasih kepada :  
1. Bapak KH. Yasid Mahfudz selaku Bupati Kebumen 
2. Bapak H.M. Abduh Hisyam, S.Ag selaku Ketua Umum PDM Kebumen 
3. Bapak Dr. Kasiyarno M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Drs. Edy Purwoko, M.Si selaku Camat Ambal 
5. H. Ngadi Sukoyo Selaku Kepala Desa Kembangsawit 
6. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku LPPM UAD Yogyakarta 
7. Bapak Drs. Purwadi M.Si, Ph.D selaku kepala Pusat KKN UAD 
8. Bapak Suryana Hendrawan S.E,M.B.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
9. Bapak Klendet selaku Kepala Dukuh Krajan 
10. Seluruh Ketua RT di Dukuh Krajan 
11. Bapak KH. Syukur selaku perangkat Takmir Masjid Sabilunnajah  
12. Segenap  masyarakat Dukuh Krajan, Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kembumen 
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
 Harapan penyusun dengan adanya kegiatan KKN ini, hubungan silaturahmi 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Dukuh Krajan, Desa Kembangsawit, 
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dapat terjalin dengan baik dan adanya kerjasama 
yang saling menguntungkan dari semua pihak. 
 Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kegiatan 
maupun laporan KKN Reguler UAD ini. Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat 
kami harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. 
Dan semoga kegiatan KKN Reguler UAD ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk bekal 
di masa depan baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
 
Yogyakarta, 3 September 2019 
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